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Small and midsized enterprises (SMEs) represent the primary moving mechanism of new 
jobs creation and increase of gross domestic product. They are the foundation of 
European economy and their contribution for achieving the EU strategies for sustainable 
growth. 
Fostering development and growth of SMEs is a priority among the goals of national 
economies for developed countries of the world as well as for countries in transition. 
Financial system plays important role for achieving these goals with a main purpose of 
preserving the stability of national economy. For the last few years, the main focus of the 
financial system towards real sectors is expanding. From the market observed as to 
complex for risk management, SMEs sector became strategic goal for financial 
institutions worldwide. At the same time, SMEs are facing many challenges and 
limitation in their business operations. Reduced accesses to market, reduced managers’ 
ability to managing resources as well as limited access to capital are marked as the most 
important challenges for SMEs to overcome. Growth of SME banking, in terms of 
crediting and providing wide range of banking services, is result of the fact that bank, 
besides that are understanding the needs of SMEs, are managing to find answers for 
challenges of high credit risk. Due to the information technologies development banking 
sector is increasing its support for development and growth of SMEs through the 
increase of financial support as well as through the consulting services as a response to 
the challenges faced by this sector. 
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Mala i srednja preduzeća (SMEs) predstavljaju primarni pokretač kreiranja novih radnih 
mjesta i rasta bruto društvenog proizvoda. Ona čine osnovu evropske ekonomije i njihov 
doprinos je veoma važan za ostvarenje ciljeva Strategije Evropske unije za održiv rast. 
Poticanje rasta i razvoja SMEs predstavlja prioritet među ciljevima svake nacionalne 
ekonomije, kako u razvijenim zemljama svijeta tako i zemljama u tranziciji. Finansijski 
sistem ima važnu ulogu u ostvarenju ovih ciljeva, a sve u svrhu očuvanja stabilnosti 
nacionalne ekonomije. Fokus finansijskog sistema posljednjih godina prema realnom 
sektoru doživljava ekspanziju. Od tržišta koje je smatrano previše složenim za 
upravljanje rizicima, sektor SMEs postao je strateški cilj finansijskih institucija širom 
svijeta. Međutim, SMEs u svom poslovanju nailaze na mnoge izazove i ograničenja. 
Smanjen pristup tržištu, smanjena sposobnost menadžera u upravljanju resursima, te 
ograničen pristup kapitalu označavaju se kao glavni izazovi koje sektor SMEs mora 
prebroditi. Rast SME bankarstva, u smislu ne samo kreditiranja već nuđenja širokog 
spektruma bankarskih proizvoda i/ili usluga SMEs, javlja se zbog činjenice da banke, 
pored toga što počinju da razumiju posebne potrebe i želje SMEs, nalaze načine da 
odgovore na izazove visokog kreditnog rizika. Zahvaljujući razvoju informacionih 
tehnologija, bankarski sektor sve više podržava razvoj i rast poslovanja SMEs kroz 
povećanje finansijske podrške i pružanje konsultantskih usluga kao odgovor na izazove 
koje ovaj sektor nosi sa sobom. 
Ključne riječi: finansijski sistem, mala i srednja preduzeća (SMEs), SME bankarstvo, 




Budući da je nezaobilazni faktor djelovanja u svim sferama privrede, na 
preduzetništvo i razvoj malih i srednijh preduzeća (SMEs) sve više se gleda kao na jedno 
od rješenja izlaska iz Globalne recesije. Razvojem informacionih tehnologija u svjetskoj 
privredi stvorio se značajan prostor za SMEs. Njihov značaj i udio u ukupnoj privredi 
konstantno se povećava kako sa stanovišta povećanja broja zaposlenih tako i ukupnog 
tržišnog učešća. Sve ovo dovelo je do promjene kako društvene strategije sa stanovišta 
mjesta i uloge SMEs tako i odnosa finansijskih institucija prema njima. Zahvaljujući 
tome, SMEs svoju djelatnost mogu brzo prilagođavati promjenama na tržištu, odnosno 
globalnim trendovima u upravljanju finansijama. 
Nakon što se potencijalni preduzetnik odluči za pokretanje preduzeća i realizaciju 
svoje preduzetničke ideje, odmah se nameće pitanje kako osigurati izvore finansiranja. 
Istovremeno, razvojem preduzeća, potrebe za dodatnim izvorima finansiranja se 
povećavaju, te je neophodno osigurati adekvatne izvore finansiranja. Ove potrebe, u 
pravilu, prevazilaze mogućnosti preduzetnika da razvoj finansira iz vlastitih izvora, zbog 
čega se nameće potreba zaduživanja kod kreditnih institucija, naročito kod banaka. 
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Predmet ovog rada je SME bankarstvo u izabranim finansijskim regionima (SAD, 
Evropi i zemljama Zapadnog Balkana), a ono podrazumijeva onaj segment bankarstva 
svake zemlje koji je orijentisan prema samostalnim preduzetnicima i SMEs. Cilj rada je 
ukazati na značaj SME bankarstva u zemalja Zapadnog Balkana, posebno BiH, u svrhu 
poticanja njihovog ekonomskog rasta i omogućavanja procjene u ostvarivanju zacrtanih 
ciljeva Strategije razvoja za Jugoistočnu Evropu.  
U radu se nastoje dati odgovori na pitanja: Kakvo je stanje u regionu Zapadnog 
Balkana iz aspekta odnosa bankarskog sektora i realnog sektora ekonomije? Na koji 
način banke u Regionu mogu napredovati u svom poslovanju prema sektoru SMEs, 
ugledajući se na svjetske finansijske institucije u SAD i EU? Da li u BiH postoje banke 
koje pomažu preduzetnicima i menadžerima SMEs u finansiranju poslovanja? 
 
1. ULOGA FINANSIJSKOG SISTEMA U PODSTICANJU RASTA SMEs I 
FENOMEN SME BANKARSTVA 
 
Samostalni preduzetnici i SMEs predstavljaju najefikasniji segment privrede u 
gotovo svim zemljama svijeta. Pojedinačno posmatrano, ova preduzeća ostvaruju najveći 
doprinos povećanju zaposlenosti, bruto domaće vrijednosti i prometa zbog čega se 
smatraju osnovom rasta i razvoja nacionalnih ekonomija. Njihova uloga posebno je 
značajna u zemljama u tranziciji koje se suočavaju sa problemima visoke nezaposlenosti, 
niskog stepena privredne aktivnosti, nedovoljne konkurentnosti i nedostatka investicija. 
Kao stabilan izvor kreiranja novih radnih mjesta, SMEs ostvaruju važnu socijalnu 
funkciju tako što apsorbuju viškove radne snage nastale u procesima tranzicije.  
Zastupljenost SMEs u svjetskoj ekonomiji zapazile su i finansijske institucije. 
Mnoge banke su prepoznale SMEs kao potencijalni izvor znatne dobiti. Ovo je još 
izraženije ako se uzmu u obzir rezultati studije Organizacije za evropsku bezbjednost i 
saradnju (OEBS) iz 2009. godine, koja pokazuje da se SMEs, kada imaju potrebu za 
dodatnim sredstvima kako bi podržala svoj daljnji rast, najčešće okreću pozajmljivanju 
od banaka, čineći bankarske institucije jednim od najznačajnijih izvora eksternog 
kapitala. Pored toga, mnoge banke prilaze segmentu SMEs kao važnom i planiraju da 
dalje uspješno posluju sa njim pružanjem adekvatnih bankarskih proizvoda i/ili usluga, 
prilagođenih specifičnim potrebama SMEs. Banke bi trebalo da utvrde potrebe SMEs i 
prilagode im se kako bi dodatno iskoristile njihov poslovni potencijal (Marinković, Senić 
2012: 14).  
Opstanak, rast i razvoj SMEs primarno je determinisan mogućnostima 
finansiranja iz povoljnih izvora. Ograničen pristup izvorima finansiranja i na tržištu 
novca i na tržištu kapitala, naročito u pogledu cijene i uslova korištenja, predstavlja 
možda najvažniju odluku i najveći problem ovih preduzeća. U nastojanju da se potrebna 
finansijska sredstva obezbijede iz najpovoljnijih izvora, preduzeća se tokom svog 
životnog vijeka suočavaju sa sljedećim dilemama: da li investicije i razvoj poslovanja 
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finansirati iz sopstvenih ili pozajmljenih izvora; zatim, koliko kapitala pribaviti iz 
pozajmljenih izvora; da li kapital obezbijediti putem banaka i drugih finansijskih 
institucija, na tržištu vrijednosnih papira ili privlačenjem formalnih ili neformalnih 
investitora; te kakva je željena struktura kapitala preduzeća (Erić, Beraha, Duričin, 
Kecman, Jakišić 2012: 2). 
Pitanje finansiranja je jako osjetljivo  ako nije odabran adekvatan oblik 
finansiranja, moguće je da ga se neće uspjeti vraćati u dogovorenim rokovima i pod 
dogovorenim uslovima, što može dovesti do ozbiljnih finansijskih neprilika. Stoga, pri 
procjeni i odabiru finansijskih alternativa treba biti kritičan i realan. 
Iza svake potrebe za finansiranjem/kreditiranjem treba stojati jasno definisana 
namjera za koju će se finansiranje iskoristiti, cilj koji se želi postići, te učinci koje će 
izazvati finansiranje i upotreba posuđenih sredstava (na prihode, rashode i dobit). Ti 
učinci moraju biti procijenjeni objektivno. Nerealna procjena može dovesti do 
finansijskih poteškoća. Finansiranje iz tuđih sredstava nikad ne smije postati samo sebi 
svrhom i koristiti se na prvi znak pomanjkanja sredstava. Bilo interno (iz vlastite 
akumulacije preduzeća), bilo eksterno (iz izvora izvan preduzeća), finansiranje treba biti 
u funkciji razvoja. U trenutku kad preduzeće dođe do faze ubrzanja rasta (rast prodaje, 
uvođenje novih proizvoda i tržišta), glavni izvori finansiranja postaju banke, 
međunarodne finansijske institucije ili strateški partneri, a na kraju i berza. To je faza kad 
se najpažljivije promišlja o modelu koji će se izabrati za finansiranje rasta i razvoja 
preduzeća u budućnosti. Preduzeća se u ovoj fazi, u pravilu, okreću eksternim izvorima 
finansiranja kao što su bankarski zajmovi, emisija vlasničkih vrijednosnih papira 
(dionica) ili dužničkih vrijednosnih papira (obveznica), zavisno od stepena razvijenosti 
berzi vrijednosnih papira, kao i spremnosti preduzeća za izlazak na berzu, ili neki treći 
izvor finansiranja, poput fondova rizičnog kapitala ili mreže poslovnih anđela. 
Recentna istraživanja, među kojima je i istraživanje koje provodi Evropska 
komisija o  pristupu SMEs finansijskim resursima (European Commission 2013: 27-50), 
pokazuju da su najčešće korišteni eksterni izvori finansiranja različiti bankarski proizvodi 
(komercijalni krediti, kreditne kartice, kreditni limiti, revolving krediti, etc.). Iz tog 
razloga se u posljednih nekoliko decenija sve više razvija tzv. SME bankarstvo. SME 
bankarstvo obuhvata različite tipove kreditnih sredstava, kao i drugih bankarskih 
proizvoda i/ili usluga, namijenjenih finansiranju SMEs. Banke se sve više okreću SMEs, 
koja, iako pripadaju segmentu rizičnijih klijenata, postaju tako znatan izvor prihoda 
banaka. 
Prema istraživanju provedenom od strane Međunarodne finansijske korporacije, 
veličina i razvoj tržišta SME bankarstva u razvijenim zemljama je na visokom nivou od 
83%, dok u zemljama u razvoju taj postotak se kreće od 14-82% u zavisnosti od regiona 
(International Finance Corporation 2010: 17). Banke koje se žele fokusirati na SME 
bankarstvo trebaju posvetiti pažnju, prije svega, na strategije i fokus SMEs, njihovo 
segmentiranje i proizvodnju, politiku prodaje i kanale distribucije, upravljanje kreditnim 
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rizikom, razvoj informacionih tehnologija i upravljanje informacijama. Razvoj 
komercijalnog bankarstva u mnogim zemljama započeo je sa zadovoljenjem potreba 
velikih korporativnih klijenata. Izvan komercijalnog bankarstva, sektor SME bankarstva 
nastao je kroz ponudu zajmova mikropreduzetnicima, obično u rasponu od 150 USD u 
Južnoj Aziji do 1.600 USD u istočnoj Evropi. Među najčešće korištenim izvorima 
finansiranja SMEs navode se krediti, koji su od 2007. godine u konstantnom porastu, ali i 
lizing, koji se kontinuirano koristi u svim zemljama. Među najčešćim problemima u 
finansiranju SMEs navode se nedostatak kolaterala, ali i karakter zajmotražioca, visoke 
kamatne stope zbog preuzetog kreditnog rizika, birokratija i sl. Od 2007-2011. godine 
najveći uticaj na SME bankarstvo imao je trend rasta kamatnih stopa usljed povećanog 
kreditnog rizika i globalne finansijske krize 2008. godine. 
 
2. SME BANKARSTVO U RAZVIJENIM ZEMLJAMA 
 
SME bankarstvo u razvijenim zemljama znatno je više razvijeno, u smislu vrsta 
izvora finansiranja za SMEs, u odnosu na ostatak svijeta. Banke u razvijenim zemljama 
posebno obraćaju pažnju na rast ovog sektora zbog mogućnosti plasiranja finansijskih 
derivata. 
 
2.1. SME bankarstvo u SAD-u 
  
Opštepoznato je da SAD imaju najrazvijeniji finansijski sistem u svijetu. U skladu 
s tim, u okviru američkog bankarskog sektora funkcionišu komercijalne banke (cca 
13.000 banka), udružene štedne banke, efektne banke, trust banke i Ex-Im banka, koja 
podstiče vanjsku trgovinu (Hadžić 2009: 64-83).  
Više od 80% malih preduzeća u SAD koristi kredit kao glavni izvor finansiranja 
svojih obaveza. Kao početak finansiranja kreditima navodi se 1995. godina, kada je 65%-
76% malih preduzeća uzelo kredite od komercijalnih banaka. Kao posljedica Globalne 
recesije smanjeni broj malih preduzeća i banaka uticao je na rast kamatnih stopa i, samim 
tim, na »opadanje« SME bankarstva (Ou, Williams 2009: 14). 
U tabeli 1 dat je pregled najuspješnijih banaka u oblasti SME bankarstva u SAD-u 
u na kraju 2013. godine. 
 




Iznos (u USD) 
Wells Fargo Bank, National Ass 3.481 1.471.396.700 
U.S. Bank National Association 2.519  639.496.900 
Live Oak Banking Company 609 593.051.300 
JP Morgan Chase Bank, National 3.637 486.000.900 
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The Huntington National Bank 3.062 465.382.300 
Celtic Bank Corporation 619 301.838.400 
Ridgestone Bank 300 289.310.800 
BBCN Bank 271 218.659.300 
Seacoast Commerce Bank 278 217.280.600 
Compass Bank 1.073 214.689.300 
Izvor: U.S. Small Business Administration (http://www.sba.gov/category/lender-
navigation/lender-loan-data/100-most-active-sba-7a-lenders, pristupljeno: 21.12.2013.) 
 
Small Business Administration, vladina agencija koja obezbjeđuje podršku 
preduzetnicima i malim biznisima širom SAD-a, vrši update ovih podataka na kvartalnoj 
osnovi preko oficijelnog sajta SBA.gov. 
 
2.2. SME bankarstvo u Evropi 
 
Evropska komisija je 2008. godine snažno podržala inicijativu za daljnje jačanje 
održivog rasta i konkurentnosti SMEs, usvajanjem posebnog dokumenta pod nazivom 
Akt o malim preduzećima (Small Business Act - SBA). SBA definiše principe, daje 
smjernice i najbolje prakse u oblasti podrške SMEs. Na prvo mjesto stavlja potrebe 
SMEs kako bi se ojačao njihov potencijal za generisanje novih radnih mjesta i ojačala 
konkurentnost unutar jedinstvenog tržišta. Ključni elemenat SBA je princip “small think 
first”, koji treba da bude uključen u donošenje odluka na svim nivoima u EU i u 
nacionalnim politikama. 
Prema podacima Evropske komisije 2008. godine postojao je 21 milion 
registrovanih preduzeća u EU od čega je svega 43.000 bilo velikih preduzeća. Drugim 
riječima, bilo je 20.700.000 SMEs, koja su činila 99,8% svih preduzeća u EU i pri tome 
zapošljavala preko 67% radne snage. Trenutno posluje 23 miliona SMEs u EU, što 
predstavlja 99% svih preduzeća, koja pružaju cca 90 miliona radnih mjesta na 
jedinstvenom tržištu (European Commission 2013: 3). 
Primjera radi, bankarski sektor Srednje i Istočne Evrope iskazuje dobru 
profitabilnost, a uz očekivani prosječni povrat na kapital od 10,9 % u razdoblju od 2012. 
do 2015., regija će ostvariti atraktivnu dvocifrenu stopu profitabilnosti koja je održivija 
nego u Zapadnoj Evropi. Ovo je jedan od glavnih rezultata najnovije studije bankarskog 
sektora koju je napravio UniCreditov odjel strateškog planiranja za srednjoistočnu 
Evropu, koja pokriva 17 zemalja regije. Prihodi u ovoj regiji su pod pritiskom, ali su 
profitne marže i dalje dvostruko veće nego u Zapadnoj Evropi. Troškovna učinkovitost i 
upravljanje rizicima i dalje će biti dominantni faktori za rezultate banaka. Unutar regije 
srednjoistočne Evrope vidljiva je jasna podjela. S jedne su strane Turska i Rusija koje 
ostvaruju nadprosječne rezultate, dok će u bankarskom sektoru na Balkanu i u Ukrajini 
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profitabilnost i dalje biti u padu. Kvalitet aktive predstavljat će faktor rizika najmanje još 
2014. godine. 
Istraživanje provedeno od strane Evropske komisije i Evropske centralne banke u 
2013. godini indicira na to da su banke upravo najveći izvori eksternog zaduživanja 
SMEs u EU. Bankarski krediti su najdominantniji oblik eksternog finansiranja za sve 
tipove SMEs, osim u slučaju novoosnovanih preduzeća koja posluju kraće od dvije 
godine (European Commision 2013: 44). Prema podacima iz odnosnog istraživanja, 
banke su bile izvor kreditnih zaduženja za preko 85% SMEs koja su u posljednje dvije 
godine podnijela zahtjev za kredit nekoj finansijskoj instituciji. 
 
3. SME BANKARSTVO U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA 
 
3.1. SME bankarstvo u Srbiji 
 
Sektor SMEs značajno je doprinio privrednom rastu ostvarenom u periodu od 
političkih promjena 2000. godine do pojave prelijevanja efekata krize 2008. godine. U 
tom periodu, ostvaren je dinamičan rast zaposlenosti, bruto dodate vrijednosti i izvoza. 
SMEs su važan faktor u procesu približavanja srpske privrede razvijenim tržišnim 
ekonomijama, kao i na putu integracije u EU. Konsekventno, podsticanje razvoja ovog 
sektora definisano je kao jedan od prioritetnih ciljeva ekonomske politike Srbije. Ovo je 
potvrđeno i u studiji Republičkog zavoda za statistiku objavljenoj 2007. godine. Naime, 
ukoliko se broj zaposlenih koristi kao glavni kriterĳ za utvrđivanje veličine preduzeća, 
96,2% srpskih preduzeća spada u kategoriju mikro i malih preduzeća (do 50 zaposlenih), 
3,1% svrstava se u srednja preduzeća (od 50 do 249 zaposlenih), dok preostalih 0,7% 
spada u velika preduzeća (više od 250 zaposlenih) (Trifunović 2009: 85-93). 
Ukupni finansijski sistem Srbije čine banke, lizing i osiguravajuće kompanije i 
dobrovoljni penzioni fondovi. Prema podacima Narodne banke Srbije broj banaka iznosi 
32. U istraživanju provedenom od strane Međunarodne finansijske korporacije 2009. 
godine Srbija pripada uzorku zemalja koje su predstavljale region. Prema prezentovanim 
podacima Srbija ima razvijen sektor SMEs, gdje glavnu ulogu u finansiranju imaju velike 
banke sa svojim filijalama u toj zemlji, dok tek u 13% slučajeva uticaj ostvaruju državne 
institucije za razvoj. 
 
3.2. SME bankarstvo u Crnoj Gori 
 
SMEs u Crnoj Gori svoje poslovanje finansiraju iz sopstvenih izvora, djelimično 
od dobavljača i kupaca, a nedovoljno koriste kredite kod banaka, koji su teško dostupni 
zbog restriktivne kreditne politike banaka i visoke cijene koju je potrebno platiti za 
kreditna sredstva. Povoljne kreditne linije koje se realizuju preko javnih institucija ne 
zadovoljavaju sve potrebe ovog sektora, dok su bankarski proizvodi još uvijek skupi, 
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nisu raspoloživi u dovoljnoj mjeri i zahtijevaju veliki kolateral. Ostali oblici finansiranja, 
kao što su fondovi rizičnog kapitala i poslovni anđeli još nisu prisutni. Pružaoci 
finansijskih usluga, prije svega poslovne banke, su kreditnu aktivnost u prethodnom 
periodu smatrale aktivnošću sa visokim stepenom rizika. Banke su odobravale SMEs 
uglavnom kratkoročne i skupe kredite, pravdajući to, prije svega, visokim rizikom 
poslovanja u uslovima recesije i ističući potrebu za unapređenjem pravne zaštite oblasti 
naplate potraživanja i finansijske discipline uopšte. Istovremeno, finansijska sredstva 
obezbijeđena preko Evropske investicione banke u iznosu od 91 milion EUR, 
zamijenjena dugoročnom kreditiranju SMEs preko poslovnih banaka, nisu u dovoljnoj 
mjeri iskorištena.1 
Prema podacima Centralne banke Crne Gore ukupan broj banka iznosi 11. 
Uticajni svjetski finansijski magazin The Banker u izdanju Financial Times grupe 
proglasio je Societe Generale Montenegro »Bankom godine u Crnoj Gori«, što je drugo 
internacionalno priznanje koje je banka dobila u ovoj godini. Banka je povećala svoj udio 
na tržištu, povećavajući broj klijenata kako fizičkih lica tako i SME klijenata. Krediti su 
namijenjeni pravnim licima sa prihodom od  50.000 EUR do 1,5 miliona EUR godišnje 
sa rokom za obrtna od 24 mjeseca i za osnovna do 60 mjeseci pri kamati NKS od 9,90% i 
EKS od 10,76%.  
 
3.3. SME bankarstvo u Hrvatskoj 
 
Godišnjem izvještaju Hrvatske narodne banke u 2010. godini bankarski sektor 
plasirao je 274.954,2 miliona kuna od čega je plasman prema trgovačkim društvima 
iznosio 109.234,6 miliona kuna ili 39,7% ukupnog plasmana. Najveći dio cjelokupnog 
plasmana kredita usmjeren je prema stanovništvu (46,2%), dok je prema državnim 
jedinicama plasirano 9,6% ukupnog kreditnog plasmana. Najveći dio kredita privrednim 
subjektima iskorišten je za finansiranje obrtnih sredstava i održavanje likvidnosti. 
Naznake blagog oporavka kreditne aktivnosti vidljive u 2010. i 2011. godini, prekinute 
su u 2012. Dati krediti na kraju 2012. godine iznosili su 283,9 mlrd. kuna, što je u odnosu 
na kraj 2011. godine smanjenje za 7,8 mlrd. kuna ili 2,7%. Od ukupno plasiranih 
kreditnih sredstava, 40,8% plasirano je trgovačkim društvima (HNB 2012: 66). 
Prema podacima Hrvatske udruge kreditnih unija u 2009. godini članice Udruge 
plasirale su 4.143 kredita u ukupnoj vrijednosti od 88.663.341 kuna, a u 2010. godini 
4.065 kredita u ukupnoj vrijednosti od 82.939.717 kuna. U 2010. godini kreditne unije 
plasiraju manji broj kredita, a ukupni plasman smanjuje se za 6,5%. Prosječan iznos 
dodijeljenog kredita kreditnih unija u Hrvatskoj u 2009. godini je 21.400 kuna, a u 2010. 
                                               
1 Više podataka o finansijskom sistemu u Crnoj Gori prema Global Finance: http://www.gfmag.com/gdp-
data-country-reports/217-montenegro-gdp-country-report.html#axzz2IKA9vVJO, pristupljeno: 05.01.2014. 
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godini 20.403 kuna što potvrđuje usmjerenost kreditnih unija na finansiranje mikro 
preduzeća, s iznosima kredita koji za tradicionalni bankarski sektor nisu interesantni.  
Fondovi rizičnog kapitala još nisu prepoznati kao važan izvor finansiranja sektora 
SMEs, iako na teritoriji Hrvatske trenutno već posluje 5 takvih fondova. Svijest i 
razumijevanje tzv. equity proizvoda i regulativa koje se na njih odnose je veoma 
ograničeno. Medu vlasnicima SMEs postoji percepcija o equity finansiranju kao veoma 
kompleksnom, zahtjevnom i gotovo neostvarivom (Pešić 2011: 430-435). 
Mikrofinansiranje u Hrvatskoj danas je veoma ograničeno. Iako većina dostupnog 
mikrofinansiranja dolazi iz bankarskog sektora (82%), krediti se uglavnom daju srednje 
velikim preduzećima, a udio mikro- i malih preduzeća u ukupnom kreditnom portfoliju 
iznosi cca 8%, tj. manje od tri milijarde EUR (Ministarstvo poduzetništva i obrta 2013: 
29).  
 
3.4. SME bankarstvo u Bosni i Hercegovini 
 
U posljednjih nešto više od deset godina privreda BiH našla se u procesu 
tranzicije i privatizacije, a banke su se dodatno morale prilagoditi poslovanju u uslovima 
završenog procesa privatizacije bankarskog sektora i deregulacije privrednih aktivnosti. 
Na bankarskom tržištu BiH došlo je do značajnijih promjena, koje se ogledaju i u 
posljedicama globalizacije, odnosno u pojavljivanju značajnog broja inostranih banaka, 
što za posljedicu ima pojavu snažne konkurencije u okviru ovog sektora. U ovakvim 
uslovima poslovanja, banke trebaju izgraditi snažne konkurentske prednosti, koje bi im 
omogućile tržišni rast i stabilnost poslovanja. Bankarski sektor u BiH je, kao što je to 
slučaj i sa drugim tranzicijskim zemljama, prošao kroz fazu restrukturiranja kapitala, pri 
čemu je značajan broj banaka u državnom vlasništvu prešao u privatno vlasništvo. Na 
strani poslovne potražnje pojavljuju se mikro, mala i srednja preduzeća, te jedan broj 
neprivatiziranih velikih preduzeća (Centar za podršku i upravljanje 2010: 3-23). 
Iako u BiH ne postoji zvanična kvalifikacija preduzeća sa stanovišta njihove 
veličine, smatramo da bi se preduzeća na osnovu broja zaposlenih mogla razvrstati na 
sljedeći način: mikro preduzeća od 1 do 5 zaposlenih, mala preduzeća od 5 do 20 
zaposlenih, srednja preduzeća od 20 do 100 zaposlenih, te velika preduzeća preko 100 
zaposlenih. Mala preduzeća posluju u uslovima povećane neizvjesnosti i rizika, što 
dovodi do toga da brže propadaju od srednjih i velikih. Banke pri odobravanju kredita, 
moraju uvažiti i ove aspekte, zajedno sa razmatranjem finansijskih (npr. bilans stanja i 
uspjeha) i kvalitativnih faktora (npr. kvalitet menadžmenta, bonitet klijenata). Sa 
stanovišta banaka prihvaćena je podjela preduzeća na: retail – do 5 miliona KM prihoda i 
corporate preko 5 miliona KM.  
Finansijski sistem u BiH sastoji se od komercijalnih banaka, mikrokreditnih 
organizacija, društava za lizing, investicionih fondova i osiguravajućih društava. 
Dominantan dio finansijskog sistema i dalje se odnosi na komercijalne banke koje 
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učestvuju sa 84% u ukupnoj aktivi finansijskog sektora, dok se preostali dio finansijskog 
sistema u približno jednakim dijelovima odnosi na društva za lizing, osiguravajuća 
društva, investicione fondove i mikrokreditne organizacije. Struktura finansijskog 
sistema u BiH prikazana je na grafikonu 1. 
 
Grafikon 1. Struktura finansijskog sistema u BiH  
 
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine (2012), str. 83 
 
Prema pokazateljima Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) i Republike 
Srpske (ABRS) stabilnost i sigurnost ukupnog bankarskog sektora je zadovoljavajuća. 
Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih indikatora 
snage i adekvatnosti kapitala banaka, u 2012. godini iznosila je 16,4%, što je i dalje 
znatno više od zakonski propisanog minimuma od 12%.  
Iako je u 2011. godini došlo do pozitivnih kretanja i poboljšanja određenih 
indikator poslovanja bankarskog sektora, posebno u segmentu kreditiranja i 
profitabilnosti, te je nastavljen rast štednje stanovništva, pokazatelji u 2012. godini, kao 
što su pad bilansne sume, smanjenje novčanih sredstava i izvora finansiranja (depozita i 
kreditnih obaveza) i blagi rast kredita, pokazuju da je uticaj Globalne recesije i dalje 
evidentan. Takođe, struktura aktive u odnosu na kraj 2011. imala je manje promjene 
vezano za povećanje učešća kredita u procijenjenom GDP-u sa 85,3% na 86,2% što je 
rezultat kreditiranja iz već postojećih novčanih sredstava, te nedostatak priliva novih 
izvora. Pregled ključnih indikatora bankarskog sektora u BiH dat je u Tabeli 2. 
 
Tabela 2: Ključni indikatori bankarskog sektora u BiH 
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Kao što pokazuje trend kreditiranja i u ostalim zemljama zapadnog Balkana, 
kreditne aktivnosti komercijalnih banka u BiH bile su dosta usporene tokom 2012. 
godine i na dosta niskom nivou u odnosu na period prije početka recesije. Ukupni krediti 
komercijalnih banaka u decembru 2012. godine iznosili su 15,94 milijarde KM, što čini 
61,5% GDP-a. Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u decembru iznosila je 4,1%, a u 
apsolutnom iznosu su se povećali za 630,6 miliona KM. Na kraju 2012. godine 63,2% 
ukupnih kredita je bilo vezano za stranu valutu i taj procenat je smanjen sa 66,8% na 
kraju 2011. godine. U pogledu ročne strukture, udio dugoročnih kredita u ukupnim 
kreditima se kontinuirano smanjivao tokom godine i iznosi 73,1% u decembru 2012. 
godine. Posmatrano prema sektorskoj strukturi kredita, na privatna i javna nefinansijska 
preduzeća se odnosi 51,6%, na stanovništvo 42,6%, a na sektor vlade 5,2%, što ilustruje 
grafikon 2.  
Grafikon 2: Sektorska struktura plasiranih kredita u BiH 
 
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine (2012), str. 83. 
 
Prosječna kamatna stopa na kredite u KM nefinansijskim privatnim preduzećima 
imala je trend smanjenja, koji traje još iz 2011. U decembru 2012. godine iznosila je 
6,73%, što je za 40 baznih poena niže od decembarskog iznosa iz 2011. godine, a to je 
najniža zabilježena vrijednost u 2012. Istovremeno, prosječna kamatna stopa na 
kratkoročne kredite u KM za stanovništvo bila je nešto viša u poređenju s 2011. godinom 
i kretala se uglavnom cca 10%, da bi u decembru 2012. godine iznosila 9,84%. Podaci o 
kretanju kamatnih stopa na kratkoročne i dugoročne kredite dati su na grafikonu 3.  
 
Grafikon 3: Kretanje kamatnih stopa u BiH 
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Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine (2012), str. 92 
 
Nadalje, u posljednjih nekoliko godina u BiH je evidentan trend poboljšanja 
odnosa komercijalnih banka sa SME sektorom. Statistički podaci o kreditnim 
plasmanima pokazuju da se plasmani prema nefinansijskim institucijama povećavaju iz 
godine u godinu nakon globalne finansijske krize 2008. (vidjeti grafikon 2). Iako još 
uvijek ne postoje zvanični statistički podaci o plasiranim kreditnim sredstvima 
komercijalnih banaka prema SMEs, na oficijelnim WEB stranicama većine bh banaka, 
njih ukupno 28, moguće je naći informacije o kreditnim linijama isključivo namijenjenim 
za SMEs. Krediti SME sektoru uključuju različite dugoročne kredite za finansiranje 
investicionih aktivnosti, kao i kratkoročne kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje 
obrtnih sredstava. 
 Vodeći se primjerima svjetskih finansijskih institucija, bh komercijalne banke su 
de facto prepoznale važnost kreditiranja SMEs za povećanje vlastite profitabilnosti 
(»normalna« stopa profita u odnosu na dionički kapital, smatraju afirmisani bankarski 
menadžeri, je na nivou od 11%), te su svoje aktivnosti usmjerile na obezbjeđenje 
kreditnih sredstava iz fondova koje osiguravaju međunarodne finansijske institucije, kao 
što su Evropska banaka za obnovu i razvoj, USAID, te Evropski investicioni fond.2 
 Pored komercijalnih banaka i pomenutih međunarodnih institucija, značajnu 
podršku razvoju SMEs u BiH pruža Svjetska banka. Prema podacima Svjetske banke, 
kreditne linije su odobrene za 97 malih i srednjih preduzeća u BiH u iznosu od 47,8 
miliona EUR (protuvrijednost od 70 miliona USD). Prema procjenama, od avgusta 2010. 
                                               
2 Jedan od primjera saradnje međunarodnih finansijskih institucija i komercijalnih banaka u BiH jeste 
potpisivanje ugovora kojim je EBRD odobrila kredit od 10 miliona EUR Sberbank BH za dalje kreditiranje 
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kada je započeo projekat kreditiranja SMEs u BiH, sačuvano je 4.000 radnih mjesta, a 
otvoreno je 1.120 novih radnih mjesta.3 
 
ZAKLJUČCI I PREPORUKE 
 
SMEs de facto imaju uticaja na funkcionisanje finansijskog sistema, i vice versa. 
Nije pretjerano tvrditi kako SMEs mogu potencijalno djelovati kao ključni pokretači 
razvoja u privredi, kao i u podsticanju boljeg odnosa sa finansijskim sistemom. Da bi se 
na najbolji način ostvario doprinos u ovom području posebnu pažnju treba posvetiti 
politici finansijskog sistema, posebno (komercijalnih) banaka. Zahvaljujući adekvatnom 
pristupu izvorima finansiranja, realni sektor ekonomije može ostvariti pozitivne pomake 
u stvaranju boljih mogućnosti zemlje za pridruženje EU.  
Kako bi se unaprijedio odnos sektora SMEs i finansijskog sistema potrebno je 
sistemski pristupiti izgradnji bankarskog brenda za SME bankarstvo, kojim bi se kreirale 
i istakle razlike u pristupu banaka prema SMEs u odnosu na ostale segmente klijenata. 
Iako se proces brendiranja zasniva na marketing programima, banke ne smiju zanemariti 
činjenicu da se snaga brenda ogleda u percepciji klijenata. Stoga, banke pri donošenju 
odluka o vrijednostima na kojima će se zasnivati njihov brend moraju uvažiti 
specifičnosti sektora SMEs.  
U odnosu na razvijeni dio svijeta, zemlje regiona Zapadnog Balkana »kasne« u 
inovativnosti, ali i shvatanju značaja SME bankarstva. Među zemljama Regiona, kada je 
u pitanju SME bankarstvo, Hrvatska i Srbija prednjače u odnosu na Crnu Goru i, na 
kraju, BiH. Naša zemlja u saradnji sa centrima za razvoj poduzetništva i finansijskim 
sistemom treba tek da razvije tržište SME bankarstva i time pruži dodatnu pomoć sektoru 
SMEs. 
Imajući sve prethodno u vidu, u narednom periodu neophodno je unaprijediti 
kreditnu politiku na način da doprinese efikasnijem poslovanju i razvoju SMEs, novom 
zapošljavanju, ulaganjima u manje razvijena područja, inovativnosti, energetskoj 
efikasnosti, poboljšanju izvoza, poboljšanju saradnje između banaka, javnih finansijskih 
institucija i SMEs, kreiranjem posebnih instrumenata kreditiranja u skladu sa potrebama i 
kapacitetima SMEs, dati veći značaj programima obuke, kako bi zaposleni u 
institucijama podrške bolje razumjeli njihove potrebe, razvijati instrumente i institucije 
koje se bave isključivo finansiranjem ovog sektora, posebno izdavanjem garancija ili 
kreditno-garantnih šema, uklanjanjem nefinansijskih prepreka u kreditiranju sektora 
SMEs od strane banaka, pojednostavljenjem i skraćivanjem procedura odobravanja 
                                               
3 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:23143342~men
u PK:3949141~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:258599,00.html, pristupljeno: 28.12.2013. 
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kredita, ublažavanjem strogih zahtjeva u pogledu kolaterala i eliminisanjem tzv. 
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